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IA» l e ? " y ' « d i ipmicionei generales del G o b i o r n » 
i o n ob.igatoriai p a r í cada capital ile prov inc ia dtaile 
que se publican olicialment- en e l la , y delde cuatro 
dia) después para los d e m á s pueblos ue la misma p r o » 
yiacia. {Cej Je 3 de Noviembre de <847>) 
yes, ó r d e n e s y anuncios que se manden p u -
l los liolctines olicialej je |,an Je rpniiijr ,1 
Las leye: 
b l icar en mii u s s  li  d  em ti  al 
C r í e p o l í t i c o respectivo, por cuyo c o m í neto se pasa-
r á n á los editores de los iiiencionados peritidicos. Si: 
e s c e p l ú a de esta d i s p o s i c i ó n á los Srilorts Capitanes 
generales. (Ordenes de 6 de A b r i t / S de ¿ g u s t o de 
BOLETIN OFICIAL M LEOiV. 
A11TICÜLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia» 
N ú m . 209. 
E l Exento. S r . Presidente de la A s o c i a c i ó n ge-
neral de Ganaderos del Reino, me dice con fecha 1.0 
de A b r i l p r ó x i m o pasado lo siguiente. 
w C o n fecha 3 de Oc tub re de 1836, se c o m u n i c ó 
po r e l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n de l a P e n í n s u l a 
á esta Pres idencia de l a A s o c i a c i ó n general de G a n a -
deros la R e a l ó r d e n siguiente: 
C o n f o r m á n d o s e S. M . la R e i n a G o b e r n a d o r a c o n 
l o propuesto por V . S. en oficio de 13 de Setiembre 
p r ó x i m o pasado , ha tenido á bien r e s o l v e r , que los 
A l c a l d e s ordinar ios y Ayun tamien to s cons t i tuc iona-
les se encarguen de las funciones que estaban c o m e -
tidas á los A l c a l d e s de Mes ta , y las d e s e m p e ñ e n c o n 
ar reg lo á la C o n s t i t u c i ó n y á las leyes y reg lamen-
tos vigentes de l ramo de g a n a d e r í a . 
L o que de R e a l ó r d e n se c i r c u l ó por e l d i c h o 
M i n i s t e r i o á los Señores Gefes po l í t i co s de las p rov in -
c ias en § de N o v i e m b r e s igu ien te , y se p u b l i c ó en 
l a Gace ta de tí del mismo m e s , para su in te l igenc ia 
y efectos correspondientes á su c u m p l i m i e n t o . 
Deseando faci l i tar su e j e c u c i ó n la Pres idencia , 
c i r c u l ó en 10 de l c i tado N o v i e m b r e las p revenc io-
nes que e s t i m ó opor tunas , en a t e n c i ó n a l estado de 
in te r in idad en que se ha l l aba entonces la A d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a : mas h a b i é n d o s e y a fijado sus bases 
por las ú l i i m a s leyes de 8 de E n e r o y 2 de A b r i l 
de 1845, relat ivas al gobierno de los pueblos y pro-
vinciab; la A s o c i a c i ó n general de Ganaderos , en c u m -
pl imien to de los encargos que S. M . se ha d ignado 
hacerle por sus Reales ó r d e n e s , ha propuesto y pre-
sentado a l supremo G o b i e r n o las consiguientes v a -
riaciones, que corresponde hacer en los reglamentos 
d e l ramo de g a n a d e r í a . 
E n su c o n f o r m i d a d , y í fin de que, í n t e r i n recae 
l a R e a l r e s o l u c i ó n , tengan mas c u m p l i d o efecto l a 
R e a l ó r d e n inserta y las leyes c i tadas; en desempe-
ñ o de las a t r ibuc iones que á esta Pres idencia e s t á n 
encomendadas por las Reales disposiciones de 15 
de J u l i o de 1836,7 27 de Junio de 1839, ' le acorda-
d o lo siguiente: 
1. " C a d a A l c a l d e cons t i t uc iona l , por s í y por 
medio de sus tenientes y de los Alca ldes p e d á n e o s , 
h a de ejercer enteramente su autoridad legal y fun-
ciones especiales para los negocios de g a n a d e r í a en 
e l dis t r i to m u n i c i p a l d e l respect ivo A y u n t a m i e n t o , 
sin estenderlas á otras j u r i s d i c c i o n e s , y sin depen-
dencias de los otros A l c a l d e s que hasta ahora han 
sido presidentes de las cuad r i l l a s de ganaderos . 
2. " C o n f o r m a á los a r t í c u l o s 73 y 74 de la men-
c ionada ley de A y u n t a m i e n t o s , las indicadas fun-
ciones especiales en l o respect ivo á g a n a d e r í a y 
p o l i c í a pecuar i a , que es par te ide l a r u r a l , las ha de 
d e s e m p e ñ a r e l A l c a l d e bajo l a au tor idad i nmed ia t a 
d e l Sr . Gobernador de l a p r o v i n c i a y bajo l a v i g i -
l a n c i a ae l a A d m i n i s t r a c i ó n s u p e r i o r , con ar reg lo 
á las l e y e s , Reales ó r d e n e s y reglamentos vigentes 
d e l r amo de g a n a d e r í a , y á las disposiciones de es-
ta Pres idenc ia que es parte de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
cen t r a l ; debiendo cooperar a l e jercicio de sus a t r i -
buciones gubernativas y adminis t ra t ivas el m i s m o 
A l c a i d e , en c u m p l i m i e n t o de l a c i t ada R e a l ó r d e n 
de 15 de J u l i o de 1836. 
3. " E n su consecuencia las atr ibuciones de l a 
presidencia de las cuadr i l l a s de ganaderos se en t i en-
den refundidas en el S r . Gobernador de cada p r o -
v i n c i a , para los negocios de i n t e r é s c o m ú n de l a 
g a n a d e r í a de la misma p r o v i n c i a ; para l a i n s p e c c i ó n 
superior sobre este r amo de l a A d m i n i s t r a c i ó n , y 
sobre los actos de los A l c a l d e s y funcionarios d e l 
mismo ; y para hacer les ejecutar (en caso de o m i -
s ión) lo prescr i to por las leyes y reglamentos v igen-
tes de g a n a d e r í a . 
4 / L s C o m i s i ó n aux i l i a r de ganaderos que h a y 
en cada p rov inc i a , y se compone de vocales residen-
tes, de l Procurador fiscal p r i n c i p a l de g a n a d e r í a y 
c a ñ a d a s de l a mi sma p r o v i n c i a como v o c a l n a t o , y 
de vocales cotrespondientes domic i l i ados en d i v e r -
sos puntos de e l l a ; se o c u p a r á de ins t ru i r y p r o m o -
ver los asuntos de i n t e r é s general de l a g a n a d e r í a 
de su t e r r i t o r i o , d e s e m p e ñ a n d o ;os encargos que se 
le hagan por esta Pres idencia y l a C o m i s i ó n p e r m a -
nente de l a Asoc iac ión , y evacuando los informes 
que se le ordenen por e l Sr . G o b e r n a d o r de la pro-
v i n c i a , por el Consejo y D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e s , y 
por la Jun t a de agr icu l tu ra . 
5." C o n a r reg lo a l a r t í c u l o 1 * de la ley c u a r t a . 
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t ú u l o veinte y s ie te , l i b r o s é t i m o de la N o v í s i m a 
H t c o p i l a c i o n , al c u a i í e r n o de Ordenanzas de gana -
d e i í a aprobadas por R e ? ! c é d u l a de 16 de Agos to 
de 1608, y á la I n s i ru t c ion de 25 de Jun io de 1816 
para gobierno de los A lca ldes de M e s i a (que s e g ú n 
e l a r t í c u l o 11 del decreto de las C o t í e s de 8 de 
j u n i o de 1813 y las mencionadas Reales ó r d e n e s de 
15 de Ju l io y 3 de Oc tubre de 1836, siguen por 
ahora en obse rvanc ia ) ; el A l c a l d e de cada t é r m i n o 
m u n i c i p a l h a r á que sus ganaderos , inclusos los fo-
rasteros que en él apacienten de verano sus reba-
ñ o s , celebren las juntas acostumbradas , que pres id i -
rá el mismo A l c a l d e ó su delegado, para la presen-
t a c i ó n , reconocimiento, r e s t i t uc ión y ap l i c ac ión de las 
re.ses estraviadas, y para los d e m á s objetos que d i -
chas ordenanzas é i n s t r u c c i ó n disponen , que es lo 
que se l l amaba hacer mestas : y de su resultado se 
d a r á cuenta a l Procurador fiscal p r inc ipa l de gana-
d e r í a y c a ñ a d a s de la p r o v i n c i a . 
6 . " Cuando el A l c a l d e cons t i tuc iona l no presida 
por sí mi rmo las jumas de ganaderos , ó no pueda 
d e s e m p e ñ a r cua lquier o t ro acto tocante í este r amo ; 
d e k - g a r á sus funciones en otro ind iv iduo de ayun ta -
miento ó A l c a l d e p e d á n e o , comis ionando a l efecto 
a l que considere mas adecuado por su in t e l igenc ia 
en e l r amo de g a n a d e r í a . 
7. " E n e jecución de la l ey p r imera , t i tu lo c i n -
cuenta del ci tado cuaderno de Ordenanzas de este 
r a m o , la Junta de ganaderos de cada t é r m i n o m u -
n ic ipa l e leg i rá para cua t ro a ñ o s un Procurador s í n -
d i co de g a n a d e r í a , que aunque d e j a r á de l lamarse 
Procurador fiscal de c u a d r i l l a , d e s e m p e ñ a r á las fun-
ciones que á este ca rgo corresponden por d i c h a l e y 
y d e m á s ins t rucc iones ; que son celar y p romover 
ante e l A l c a l d e y d e m á s autoridades competentes 
l a observancia de las leyes de po l i c í a p e c u a r i a l a 
c o n s e r v a c i ó n y arreglado disfrute de los pastos p ú -
b l icos , abrevaderos, majadas.y d e m á s serv idumbres , 
y la defensa de los derechos é intereses comunes de 
los ganaderos de su respect iva loca l idad . 
tí." E l actual P i o c u r a d o r fiscal de cada c u a d r i -
l l a de ganaderos c o n t i n u a r á ejerciendo dichas fun-
ciones, hasta cumpl i r su cua t r i en io , pero solo en e l 
t é r m i n o mun ic ipa l de su v e c i n d a d , y en los denlas 
hasta que elijan su procurador par t icular . 
9. ° L a espresada Jun ta loca l de ganaderos n o m -
b r a r á su Secretario sin l i m i t a c i ó n de t i e m p o , y en 
su defecto a c t u a r á e l de Ayun tamien to . 
10. E l Secretario de c u a d r i l l a que se hal le a u -
tor izado con nombramiento s egún Ordenanza , c o n -
t i n u a r á s i rv iendo su cargo en las Juntas de ganade-
ros de l pueblo de su residencia, y de lo s conf inaa-
tes que sean de l a m i s m a cuadr i l l a actual . 
11. L o s Procuradores s í n d i c o s de g a n a d e r í a de 
los pueblos que tengan entre sí comun idad de pastos, 
se r e u n i r á n cada año en la e s t a c i ó n y sitio acos tum-
brados bajo la presidencia de ¡a autoridad l o c a l ; 
c e l e b r a r á n las juntas necesarias para tratar de sus 
intereses comunes , c o m o se hacia en las mestas ó 
juntas de c u a d r i l l a ; y encargaran á uno ó mas c o -
misionados, que hagan las d i l igencias y representa-
ciones que correspondan en defensa de sus derechos 
y remedio de sus necesidades, bien por si mismos ó 
b i e n escitando á los respectivos procuradores fisca-
les de g a n a d e r í a y c a ñ a d a s . 
12. C a d a A l c a l d e c u i d a r á de que en poder d e l 
depositario nombrado por l a junta l oca l de ganade-
ros , ó en su defecto en poder del deposita! io de los 
fondos del r c n i u n ; se custodie cc.n la debida in ter -
v e n c i ó n y s e p a r a c i ó n el valor de las reses perdiJas 
y d e m á s derechos , que por las leyes de pol ic ía pe-
cuar ia pertenecen ¡4 la Asoc i ac ión general de gana-
deros del R e i n o ; cuyo importe debe hacerse efectivo 
en la forma prescri ta por los Reales decretos y ó r -
denes de la mate r ia . Así mismo h a r á que oportuna-
mente se d é cuenta con pago del producto anual 
de estos valores a l representante de la ind icada Aso-
c i a c i ó n general au tor izado al efecto, ó que se le en-
tregue su equ iva lenc ia por concier to ó encabeza-
m i e n t o , quedando d ichos valores á d i spos ic ión de l 
.ornun de ganaderos. 
13. Conforme al p á r r a f o 4." del a r t í c u l o 73 de 
l a ci tada ley de 8 de Enero de 1845, y * los reg lamen-
tos de g a n a d e r í a , el A l c a i d e formar. i , al p r inc ip io 
d e l verano de cada a ñ o , la e s t ad í s t i c a de los gana-
deros y ganados que en sil dis t r i to m u n i c i p a l haya , 
de las c i n c o especies que componen la cabana espa-
ñ o l a , y que s e g ú n la ley son vacuno , yegua r , lanar, 
c a b r í o y de c e r d a ; y en el la se c o m p r e n d e r á n con 
s e p a r a c i ó n las clases siguientes; 
P r i m e r a . Los ganados estantes, que son los que 
se mantienen todo e l a ñ o en el t é r m i n o de un solo 
pueblo ó A y u n t a m i e n t o , y a sea que habiten en é l 
sus d u e ñ o s , ó y a que tengan en el mismo t é r m i n o 
establecida esta g r a n g e r í a , habitando ellos en cua l -
quier otro punto. 
Segunda. L o s ganados trastermtnantes, que son 
los que por t emporada van á pastar á distintos t é r -
minos m u n i c i p a l e s , pero sin sa l i r de. la p r o v i n c i a ; 
los cuales se m a t r i c u l a r á n en aquel t é r m i n o de su 
permanencia de verano ó de i n v i e r n o , donde e l due-
ñ o tenga su casa ó g r a n g e r í a . 
T e r c e r a . A d e m á s los ganados trasterminantes 
forasteros que veraneen en e l t é r m i n o de un A y u n -
tamiento , se a n o t a r á n en su e s t a d í s t i c a , aunque sean 
de d u e ñ o s domic i l i ados y matr icu lados en otro t é r -
m i n o de l a mi sma p rov inc ia . 
C u a r t a . Los ganados merchaniegos que se ha l l en 
en el t é r m i n o destinados a l consumo y v e n t a , sea e l 
que fuere e l d o m i c i l i o de su d u e ñ o . 
Q u i n t a . L o s ganados trashumantes, que son los 
que pastan de verano en una prov inc ia y de inv ie r -
no en o t r a , los cuales d e b e r á n matr icularse en e l 
t é r m i n o donde veraneen , con tal que en él tenga e l 
d u e ñ o establecido su d o m i c i l i o y g r a n g e r í a . 
14. E l Procurador fiscal general de g a n a d e r í a y 
c a ñ a d a s de la p rov inc ia ha de formar ( t a m b i é n en 
e l verano de cada uño) la e s t a d í s t i c a de los ganade-
ros y ganados trashumantes, que á la s a z ó n pasten 
en la misma p r o v i n c i a ; y un resumen general de los 
estantes, trasterminantes y merchaniegos. A l efecto, 
e l A l c a l d e de cada pueblo r e c o g e r á las relaciones 
de los ganados trashumantes que e s t én veraneando 
en su t é r m i n o , así de sus vecinos ci tados en la clase 
5.* de l a r t í c u l o anter ior , como de los forasteros, 
espresando los nombres y vecindad de sus d u e ñ o * ; 
cuyas relaciones originales d i r ig i rá a l espresado P ro -
Curador fiscal pr incipal para e l 15 de J u l i o . T a m b i é n 
le r e m i t i r á para fin de d icho mes el r e s á m e n del n ú -
mero de ganaderos y cabezas de lais cuat ro pr ime-
ras clases de ganados indicadas en d i cho a r t í c u l o 
an ter ior , con d i s t i nc ión de las c i n c o especies. 
15. Por a h o r a , y hasta tanto que S. M . se d i g -
ne decretar e l nuevo sistema para e l r é g i m e n y fo -
mento de la g a n a d e r í a , se c o n t i n u a r á nombrando 
los personeros necesarios de las Jur.tus generales de 
I 
ganaderos del Reine, por los d i s i i i i n s electorales de 
las antif.ií.is c t i ad i i l l a s , ¡S quienes coiresponde sej^un 
los n . g í ü m e i i t u s rigente1'; y se ver i f icará la e l e c c i ó n 
en la forma pievt-i i ida en las convoca to i ias , de c u -
y a puntual e j ecuc ión c u i d a r á n los Alca ldes en sus 
respectivos pueMos, y especialmente el de la cabe-
za de cada distr i to e l e c t o r a l , donde ha de hacerse 
el esciutir . io de votos. Para el nombramiento v o l u n -
t a i i o de personeros que pueden e n n e u n i r a las mis-
mas Juntas genera les , en r e p r e s e n t a c i ó n de los ga-
nadeios de los restantes d i s t r i tos , se d i r i g i r á n t am-
b i é n las opoitunas convocatorias á las Comis iones 
auxi l iares de las provincias comprendidas , tanto en 
lus departamentos de'sierras c o m o en los de tierras 
l lanas ó meridionales. 
16. E l Procurador fiscal p r inc ipa l de g a n a d e r í a 
y c a ñ a d a s de la p rov inc ia v ig i l a ra y p r o m o v e r á cer-
c a del Sr. Gobernador de^ta misma , la puntual o b -
servancia de. las leyes y reglamentos para el r é g i -
men y fomento de l a g a n a d e r í a y de las d e m á s 
disposiciones precedentes; y en los t iempos y casos 
oportunos h a r á los recuerdos que para su .e jecuc ion 
correspondan. 
• 7.' L a ips t ruccion que pava gobierno de los A l -
caldes de h s cuadr i l las de mesta se c i r c u l ó en 26 
de Agosto de 1802, y se r e p i t i ó é a 45 de Jun io de 
1816 , se o b s e r v a r á con las modificaciones que van 
espresadas, í n t e r i n se reforma y ad i c iona a tenor 
de las mismas, para c i r c u l a r l a de nuevo á l a posi-
b le brevedad. 
L o que part icipo á V . S para su in te l igencia y 
efectos consiguientes en la parte que le toca . 
Dios guarde á V . S. m u c B ó s años . M a d r i d i ." de 
A b r i l de 1851.zzE\ M a r q u é s de Perales." 
T se inserta para su publuidad y cumplimiento 
en este per iód ico , debiendo en su virtud cesar los 
sflcahies de la cabeza de cuadrilla en las funciones, 
administrativas y económicas , encomendadas á los 
respectivos Alcaldes constitucionales en cada Ayun-
tamiento por la precitada orden de la Presidencia, 
según lo dispuesto en ¡a ley de 8 de Enero de 1845, 
"artículos- •¡'¡ y 74- < 
2" para el exacto cumplimiento de lo que la cir-
cular preinserta dispone, los Alcaldes d i spondrán 
formar la e s tad í s t i ca de g a n a d e r í a en los t érminos 
que espresa el articulo 13, remit iéndola para la épo-
ca marcada del 15 de Julio, á el Procurador fiscal 
de g a n a d e r í a de la provincia D . Mauricio G o n z á -
lez, residente en esta capital. 
A s i bien y en conformidad al articulo j . ° los 
niisnws Alcaldes hitrún que la 'junta de ganaderos 
de su Ayiiiitiiiiiiento nombre un procurador de gana-
d e r í a , dánttorne y . cuenta de haberse asi verificado 
y de la persona en quien haya reca ído este cargo. 
Para mejor iiiteligoicia de las precedentes dispo-
sicionss se inserta ademas á cont inuación, la circu-
lar de la citada A s o c i a c i ó n general de 10 de N o -
viembre de 1836 dictada á consecuencia de la Rea l 
orden de 3 de Octubre del mismo a ñ o . y el nombre 
de las cundí illas suprimidas León 16 de Junio de 
i S ^ i . — Agui t iu Gómez Inguanzo. 
Circular ¡le la A s o c i a c i ó n general de ganaderos 
que se cita. 
Tisiarxlo resuello por Rea l orden comtmíca i l . i á 
esta Presidencia en 3 He Octubre <IPI a ñ o de i835, 
j c i rculada á los scuores Gefes pol í t icos de las p í o -
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vinrias en ü Nov iembre ile 1806, que. los A l c a l -
des ord inar ios y Ayun tamien tos constitucionales te 
,cnc;irj>iien de las (unciones que estaban comeddns á 
los Alcaldes de M c s l a ; y deseando facili tar su ejecu-
c i ó n , en dcsKinpeíío de las atr ibuciones que á la 
i t i isnia Presidencia e s t án encomendadiis por el a r l i -
r u l o 2.0 de la Rea l orden de i5 de J u l i o de ií<3(>; 
l ie acordado al efecto las prevenciones siguientes: 
i . * Desde la pub l i c ac ión de la expresada R e a l 
or den de 3 de Octubre , c e s a r á n los Alcaldes de las cua-
dr i l las de ganaderos de sierras y tierras llanas en to-
•das las funciones gubernativas y e c o n ó m i c a s que hasta 
a q u í h a b í a n conservado d e s p u é s de la s u p r e s i ó n del 
t r i buna l especial de la Mesta; h a c i é n d o l o saber así á 
los ganaderos. 
•2.' '• Las cuadri l las de ganaderos s e r á n presididas 
por el Alcalde const i tucional de la cabeza de p a r t i -
-do, si este formase una sola ; y si comprendiese v a -
rias, s e r á n las d e m á s presididas po r el Alca lde de l 
pueblo en cuyo t é r m i n o celebre cada una sus ¡un tas ; 
autor izando él m i s m o las actas con el -.Procurador, 
fiscal y el Secretario de la respectiva cuadr i l la . 
3.a Cuando el Alca lde . consti tucional no pueda 
pres id i r por sí mismo» las. iuntas ele la cuadr i l l a , ó 
d e s e m p e ñ a r cua lqu ie r otro acto tocante á la misma , 
d e l e g a r á sus funciones en o l i o i n d i v i d u o del A y u n -
tamiento, escogiendo al efecto al que considere mas 
adecuado por su in te l igencia en e l r a m o de ganade-
r ía . '" 
4'* L o s asuntos q u é en la actualidad tengan pen-
dieñ' lés los Alcaldes cesantes de c í jad i í l l a , y sean cor-
rcspondienles en par t icular á los ganaderos de u n 
pueblo, p a s a r á n inmedia tamente á su Alca lde cons-
t i tuc ional respectivo; para que los c o n t i n ú e y deter-
m i n e conforme a la C o n s t i t u c i ó n y á las leyes y re-
glamentos vigentes del ramo; de cuyo c u n i p l i m i e n -
to c u i d a r á cada u n o en el t é r m i n o de su ju r i sd í c ion , 
con independencia de los otros-, asistido del Secre ta-
r i o de su A y u n t a m i e n t o , pues el de cuadr i l l a solo 
ha de actuar en los negocios peculiares de esta. 
5.a E l Alca lde const i tucional presidente de una 
cuadr i l la q u e ' c o m p r e n d a mas de u n pueblo , ha de 
cuidar de la e jecuc ión de las 'mencionadas leyes y 
reglamentos en la parte locante al i n t e r é s c o m ú n 
de la g a n a d e r í a de todos los pueblos de su dis tr i to , 
oficiando al efecto á los Alcaldes de estos, cuando 
necesiten su c o o p e r a c i ó n ; y por consiguiente se h a i á 
cargo desde luego de todos los expedientes de esta 
clase, de que estuviese conociendo e l Alca lde de l a 
cuadri l la . 
G." Las mu l l a s que impusieren los A'.cnldas y 
Ayun tamien to s á los ganaderos por contravenciones 
á las leyes de policía pecuaria y d e m á s reglaroenlps 
del r a m o , se d i s t r i b u i r á n en la forma que los m i s -
mas disponen; cu idando que se custodian con la de-
bida i n t e r v e n c i ó n y sepa rac ión la parte que locare 
al Tesoro p ú b l i c o y la que corresponda á la Asocia-
c ión general de ganaderos, reuniendo á esto el valor 
de las reses perdidas que á la m i s m a pertenecen, 
para que las perciban opor tunamente sus respecti-
vos representantes. 
y.3 Para la f o r m a c i ó n de la m a t r í c u l a anual da 
cada part ido ó cuadr i l la , c u i d a r á el Alca lde presiden-
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te de pedir l a r e l a c i ó n par t icular a l A l c a l d e cons t i -
tucion&l de cada pueblo de su d i s t r i to , e l cua l h a r á 
que s:: ext ienda confo rme a' mode lo establecido, 
anotando los nombres de lodos los ganaderos de 
su respectivo pueblo, c o n e x p r e s i ó n de l n ú m e r o de 
ganados d » todas especies que tuv ie ren por e l ve ra -
n o , ya pasten en s u ¡ é r m i n o , ya l o ver i f iquen p o r 
temporada en los comarcanos; y t a m b i é n i n c l u i r á 
los t rashumantes dz otras provincias qur> veraneen 
en e l m i s m o t é r m i n o . P e r o no c o m p r e n d e r á los g a -
nados que v in i e r en de los pueblos confinantes ú 
o t ros de !a p r o v i n c i a , pues h a n de mat r icu la rse e n 
e l d o m i c i l i o de sus d u e ñ o s , c o m o va d icho . 
8.a E l A lca lde cesante de cuadr i l la y e l o r d i n a -
r i o que debe reemplazar le , d a r á n parte á esta P r e s i -
dencia d.? quedar c u m p l i d a la expresada R e a l o r -
den, y encargado el segundo de las iunc iones que 
le corresponden, c o m o t a m b i é n de la caja de c o r -
reos por ¿ o n d e se le d i r i g e l a correspondencia. 
L o que c o m u n i c o á V . para su in te l igencia y 
pun tua l e jecuc ión e n l a parte que le toca. 
Dios guarde á V. muchos a ñ o s . M a d r i d 10 de 
N o v i e m b r e de i 836 . =E l Presidente de la A s o c i a -
c i ó n general de Ganaderos d e l R e i n o , E l M a r q u é s 
de Someruelos . 
Ztsta de las Cuadrillas de ganaderos de la pro-
vincia de L e ó n , con espresion de los pueblos que 
son cabezas de-cada u n a , y cuyos Alcaldes las 
presidian. " 
Títulos de Ins Cuadrillas. 
B a ñ e z a ( L a ) 
Renavides 
Snhagun 
Vi l lasabar iego . . . . . . . 
S. M i g u e l de Güe rgas . . 
Va ldeburon . . . . . . . . 
V i l l a m a ñ a n 
T e l i l l a la R e i n a 
Valderas 
L a "Vecilla 
Pueblos cabezas de Cuadrilla. 
L a B a ñ e z a . 
Benavides. 
Sahagun. 
Vi l lasabar iego. 
V i l l a s e c i n o , ó L a M a j ú a . 
R i a n o . 
V a l e n c i a de D . J u a n . 
C imanes de l Tejar . 
Valderas . 
L a V e c i l l a . 
M a d r i d 3o de A b r i l de 1851 .=Franc i sco H i l a -
r i ó n B r a v o , Secretario. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D e once á t ina de l a m a ñ a n a del d ia 2 t de J u -
l i o p r ó x i m o , t e n d r á l uga r l a doble subasta en la Se-
cretaria (Jel G o b i e r n o de la p rov inc ia de L e ó n , y e n 
las Salas consistoriales de M a n s i l l a de las M u í a s de 
las lincas de propios de la m i s m a que á c o n t i n u a -
c i ó n se espresan, cuya enagenacion ha s ido conce-
d ida por R e a l o r d e n de 27 de M a y o ú l t i m o . L o s 
que qu ie ran mostrarss l icitadores p o d r á n enterarse 
del pliego de condiciones ^ u ? e s t a r á de manifiesto 
en las respectivas Sec re t a r í a s . M a n s i l l a de las M u í a s 
i 3 de J u n i o de I 8 5 I —M a r c e l i n o Cagigal . 
Fincas que se enagenan. 
Valor 
en lU. vw 
U n prado r e g a d í o de buena calidad t é r -
m i n o de M a n s i l l a de las M u í a s y s i t io de 
las valsas, cercado de c i e r ro v i v o , de c a b i -
da de c inco ianegas y cuat ro ce lemines , l e 
l l eva en a r r endamien to Pedro G o n z á l e z e n 
seiscientos rs. anuales , tasado e n 10 ,660 
O t r o prado r e g a d í o de buena c a l i d a d , y 
cabida de u n a fanega y nueve celemines , 
cercado de c ie r ro v ivo t é r m i n o de Vi l l a f a l é 
mis to con esta v i l l a , y s i t io de la calle de l 
S o l o , que l leva en renta F é l i x del R i o e n 
doscientos sesenta rs. en cada u n a ñ o , t a -
sado en 4)0oc'¡ 
U n a casa en el casco de esta v i l l a y cal le 
de la C o n c e p c i ó n , que hoy ocupa e l A y u n -
t amien to , que deducido e l capital cor res -
pondiente á siete rs. diez y siete tnrs. que 
paga de censo, e s t á lasada en. . : 2,75o 
TOTAL 17,410 
I n ; é r t e s e . = I n g u 3 n z o . 
ID. Marcelino Cag iga l , caballero de la Rea l orden 
Americana de Isabel la C a t ó l i c a , y Alcalde 
constitucibnal de esta villa de Mansi l la de las 
M u í a s etc. 
Hace saber : que para proceder con el debido 
acierto en la rec t i f i cac ión del a m i l l a r a m i e n t o que 
h a de servi r de base para e l repar t imien to de l a 
c o n t r i b u c i ó n de i n m u e b l e s , cu l t i vo y g a n a d e r í a d e l 
a ñ o p r ó x i m o de i 8 5 2 , es de necesidad nue todos 
los vecinos de esta v i l l a , y pueblos de su dis t r i to 
m u n i c i p a l , asi c o m o los hacendados forasteros t e r -
ratenientes en los m i s m o s , presenten sus relaciones 
e n la s e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , en el p r e c i -
so t é r m i n o de q u i n c e d í a s , contados desde la p u b l i -
c a c i ó n é i n s e r c i ó n de este anunc io e n el B o l e l i n o f i -
c i a l , y de n o ejecutarlo, s u f r i r á n el consiguiente 
pe r ju ic io , o b r a n d o la junta de e v a l u a c i ó n con l a 
p l en i t ud de a t r ibuciones que la concede e l R e a l 
decreto de 2 3 de M a y o de 1845. M a n s i l l a de las 
M u í a s y J u n i o 17 de i 8 5 i . = M a r c e l i n o Cagigal . 
L E O N : I m p r e n t a de la V i u d a e' Hi jos de M i ñ ó n ; 
